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Mireille Desjarlais est nee a Montreal en 1930 et demeure en
Ontario depuis 1964. Elle a obtenu une maitrise en service social de
l'Universite de Montreal en 1955, et a etudie en litterature a La
Sorbonne et en sciences politiques a l'Universite Carleton. Ex-vice-
presidente de la Societe des Ecrivains canadiens de Toronto, elle a
publie de la poesie aMontreal (Emergence Poesie, no 3), dans Rauque
(Sudbury), Ferrunes d'action (Ottawa), etXYZ(Montreal) et des articles
divers surtout dans L'Express de Toronto ou elle tient la chronique
bimensuelle «Le Coin des ecrivains.»
Sons
Le ton de leur esperance
force apenser la brume
Leve-toi
Dentelle le rivage de l'ame
Eblouis la cavale sauvage de nos cerveaux
Diese ton chant en or en rouge en azur
Melodise-nous
Loquace comme la nuee en allee
Transparente comme l'aigu de nos memoires
Lumineuse comme l'harmonie
Chante en toutes teintes
Violonne-nous des couleurs d'extase
En quel ton viendrons-nous
Te dire le cristal
Et notre fOi?
Poesie / Poetry
Inspiration
Je fai vue
au detour de l'eternite
dans les entrailles du silence
marchant vers les doigts de la mer
sur la corde de l'infini
Je fai vue
dans l'espace-temps stratospherique
pres de l'ecriteau qui indique
Soleil: mille jours-Iumiere cl droite
Lune: deux nuits-Iumiere en bas
Je fai vue
dans le triangle de l'etonnement
pleurer entre les bras d'une chanson
danser et siffler ton courage en mineur
jouer avec la pudeur des nuages
avant d'aller rire au faite du monde
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Je fai vue trepignant sur mon clavier
mon papier
marmottant des messages sur le repondeur de mon coeur
Tu fes recyclee en moi
Tu as cache ma gomme cl effacer
et j'ai dl1 conserver
meme ce queje n'aimais plus
puis tu as devore mon crayon des yeux
l'avalant tout rond
alors j'ai dl1 ne plus ecrire
et tout garder en memoire
mais ma memoire vacille et craque de toutes parts
et je ne me souviens plus
que je fai vue
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Nult
NUit
tu m'invites entre guillemets
tu brilles en bas
comme cl midi
puis tu disparais
avec le point du jour
et le point d'interrogation
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